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Madrid, to de octubre de 1932.
o
DEL MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.
Toda la correspondencia debe ser dirigida al Administrador del DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO
DR MARINA.
Precio de suscripción: Trimestre, 11 pesetas; semestre, 21 pesetas; año,
42 pesetas.
Colección Legislativa: Trimestre, 15 pesetas; semestre, 30 pesetas; año, 60 pesetas.—Los suscriptores





3ECCION DE PERSONAL.—Pesuelve instancia de un Auxi
liar Naval . —1dem id. de un Auxiliar de Artillería. —Con
cede a un cabo revalidar su título de telemetrista.--Con
cede el titulo de telemetristas al personal que expresa.—
Concede licencia a un Mozo de oficios.
SECCION DE AERONAUTICA.—Comisión al Capitán de Ar:
tillería don 14. Fernández.
SERVICIO TECNICO INDUSTRIAL DE ARTILLERIA.
Autoriza fijar su residencia on Madrid al Capital) de Arti
llería don 0. San Martín.
SECCION DE INFANTERIA DE MARINA.---Ascensos del
personal que expresa. - Resuelve instancia del Teniente
dun M. Carmona.
INTENDENCIA GENERAL.—Concedv gratificación al perso







El Gobierno de la República se ha servido
disponer lo siguiente:
SECCION DE PERSONAL
Cuerpo de Auxiliares Navales.
Excmo. Sr.: Vista la. instancia promovida por el Au
xiliar segundo naval D. Francisco Rubio Sánchez de la
dotación del crucero Libertaid, el cual, ball(mdose en uso
de licencia de verano solicita cuatro meses de licencia por
enfermo, el Gobierno de la República, de acuerdo con la
Sección del Personal, y teniendo en cuenta el resultado del
reconocimiento facultativo sufrido por el interesado en la
Base naval Iwincipal de Cartagena en 12 del mes último,
se ha servido conceder al interesado dos meses de licencia
P1 el expresado concepto a partir de la fecha de su re
conocimiento, (lebiendo al terminar incorporarse al buque
de su destino.
Lo digo a V. 1C. para su conocimiento y efectos.— Ma
drid, 3 de .neitibre de 1032..
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sres, Contralmirante jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirante Jefe de la base naval principal de Carta
gena y Comandante General de la Escuadra.
Cuerpo de Auxiliares de Artillería.
Excmo. Sr.: Accediendo el Gobierno de la República
a lo solicitado por el interesado, se ha servido disponer
se anote en la libreta del Auxiliar segundo de Artillería
Di Jorge Illá de Vivero haber obtenido cl empleo de sar
gento de complemento en 17 de septiembre de 1924, con
antigüedad de 13 del expresado mes y año, hallándose
afecto al 8.° Regimiento de Intendencia del Ejército, de
CUYO empleo se hallaba en posesión a su ingreso en la Es
cuela de Golndestables.
Lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Ma
drid, 3 de octubre de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal y
Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Ferrol.
Academias y Escuelas.
Dispone que l Cabo de marinería Salvador Torres
(,)Liroiga pase en 1." de dicivinbre pririxinio a revalidar su
título de telemetrista de segunda clase en telémetros de
coincidencia junto con el personal designado por ()rden
ministerial de T9 de agosto últitno (D. O. núm. 201).
3 de octubre de 1932.
Sres. Vicealmirantes *fries de la Base naval principal
Ferrol v del V.stadii 1Wayo1 de la Armada, Contralmi
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Excmo. Sr.: Como resultado de los exámenes de fin
de curso que para Telenietristas se efectuaron en el Po
lígono de tiro naval "Janer", el Gobierno de la 'República,
de conformidad con lo informado por la Sección de Per
sonal y el Estado Mayor de la Armada, ha tenido a bien
nombrar Telemetristas de la clase y condición que se indica, con la antigüedad de 9 de septiembre actual, al si
guiente personal:
Telemetristas de segunda clase.
En telémetros de coincidencia y estereoscópicos:
Cabo de artillería José Jorro Mayans.Cabo de marinería Manuel .Bastida Franco.
Idem de ídem José María Quintás Palmeiro.
Marinero artillero Modesto González Freire.
Mem íd. Víctor Alonso Romero.
Cabo de artillería Juan Iniesta Martínez.
Idem de ídem Avelino Negrete Rey.
En telémetros de coincidencia:
Cabo de artillería Mariano) Fernández Escobés.
Idem de ídem Eleuterio Sanz Alvarez.
Cabo de mar Juan Sánchez Albaladejo.albo de cañón Manuel Molíns Cruz.
En telémetros estereoscópicos:
Especialista de artillería José Ramos Martínez.
Cabo de cañón Pedro García y García.
Personal que en virtud de los exámenes (le reválida
san a las categorías siguientes:
Telentetri-s-tas de primeni.
En telémetros de coincidencia:
Cabo de artillería Manuel Espada Peregrina.
Cabo de marinería Pedro Oliver Cardona.
En telémetros de coincidencia y e-tereoscópicos:
Maestre de marinería Andrés Castellá _Tomás.
Te/ehtictristas de segunda.
En telémetros estereoscópicos:
Cabo de marinería José González Pérez.
Idem de ídem I lonorio 1 ramiana Bocanegra.
En telénietros estereoscópicos y de coincideiicia:
Cabo de marinería Pedro Landeira Pérez.
Ideni de ídem Antonio García Purriiíos.
ldem de ídem Manuel González Ruiz.
Mem de ídem Vicente Alvarez Escrich.
'den] de ídem Victoriano Montero Valdés.
Idem de íde Manuel RiIxTa Piñóm n.
Maestre de artillería Francisco 1).allester IBarberá.
Callo de artillería fRamón Ramonde Tarrio.
Wein de ídem Demetrio Hernández Ferrer.
Ideni de ídem Sebastián García Rico.
telémetros de coincidencia:
Cabo de artillería Ra fael Alonso Urda.
Cabo de marinería Julio Fernández Díaz. (
••••••••=11011
En las libretas respectivas de los citados individuos se
practicarán las debidas anotaciones, expidiéndoseles los
certificados reglamentarios de aptitud correspondientes:
propil, tiempo se recuerda la conveniencia de que
sean llevados con toda escrupulosidad en forma reglamen
taria los cuadernos de Mediciones determinados por la Or
den de 14. de febrero de x928 (D. O. dup. so).
Madrid, 3 de octubre de 1932..
El Subsecretario,
Antonio A.zarola.
Sres. Vicealmirante jefe de la Base naval principal de
Cádiz, Vicealmirante Jefe del Estado Mayor de la Arma
da, Contralmirante Jefe de la Sección clic Personal, IntenT
dente General de Marina e Interventor Central del Mi
nisterio.
Porteros y mozos de oficio.
Excmo, Sr.: Dada cuenta de la instancia del mozo de
oficios de este Ministerio Agustín Gallardo Jerez, el Go
bierno de la !República, de conformidad con lo informado
por la Sección de Personal de este Ministerio, ha tenido
a bien concederle dos meses de licencia por enfermo para
Madrid, debiendo percibir sus haberes durante el disfrute
de 1a misma por la llabilitación General de este Ministerio.
Lo que comunico a V. F.. para su conocimiento y demás
efectos. --Madrid, 5 de octubre de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Angola.
Sres. Contualmirailtes Jefes de la Sección de Personal y
(le la .; nrisc1icH(')11 de Marina en Madrid, Intendente Ge





1 1,(111(). : El Gobierno (le la Ikepública, de confor
midad con lo interesado por el Presidente de la Comisión
mixta de Guerra y Marina para (.1 estudio y determina
ción de la gama de las bombas para el servicio de avia
ción (O. M. de 16 de mayo, D. O. núm. 72) y lo informa
do por la Dirección de Aeronáutica, se ha servido dispo
ner que el Capitán de A rtillería, Hspecialista en bombar
deo Aeronaval 1.). Luis Fernández 1:0dr1guez, inspeccionh
la construcción del lote experimental de bombas proyec
tadas por .esta Coniisi(',11 (.11 la Fábrica Nacional de Trubia.









Cuerpo de Artillería de la Armada.
Excmo, Sr.: 11:1 Gobirno de la República se ha servi
disponer se autorice al Capitán de Artillería de la Ar
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ma( Ia I ). Octavio San Mari íi i Domingtwz, en situación de
disponible forzoso, para que pueda fijar su residencia en
Nbi(lrid, percibiendo sus haberes por la I hibilitación Ge
neral de este Ministerio.
Madrid, 3 de octubre de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola .
Sres. General Je fe de los Servicios Técnico-Industria
les (le Artillería, Vicealmirante Jefe de la Base naval prin
cipal de l'erro], Contralmirante Jefe de la J urisdicción




Cuei-po le Infantería de Marina.
Circuiar.---Excillo. Sr.: Para cubrir vacante ocurrida
por fallecimiento del Teniente Coronel (l(' Infantería de
Marina 1) Samón Rodríguez Delgado de Mendoza, el
Gobierno de la (PepUblica ha tenido a bien promover a
sus inmediatos empleos, eón antigüedad de 8 de septiem
bre riltimo, día al en que ocurrió la vacante y
sueldo a partir de la revista administrativa (lel presente
mes, al Comandante 1). Manuel 1.(ilio eg,apitán don
•luan 1,e("111 Gutiérrez y Teniente D. Arsenio López na
rreiro, que son los números uno de sus escalas, están bien
conceptuados v tienen cumplidas las condiciones regla
mentarias; quedando todos ellos en 1;1 situación -de dis
ponibles forzosos.
No asciende fli11111 \11-ére1 pm- no tener eninplida; las
C(.)1 diciones.
1.,() comunico a V. 1. Lii conocimiento v cumpli




Cireilliar.—UNcill() Sr. Vista la instancia pronwvida
Teniente (1( la"1-4:scaLl de (Reserva Auxiliar 1etri1 )'()1.
buida de Infantería (le Marina, en sittineW)n de retirado,
Wioisés Carmona Clemente, que solicita se le conceda
el empleo de Clapit;In efectivo, contintianolo en aquella si
tuaci(')11, el Gobierno de la Replíblica, de conformidad con
lo informado por el .Nsesor General del Ministerio, se ha
servido desestimar la petición de referencia por carecer
de derecho a lo que solicita.
1 1,o que comunico a V. E. para conocimiento y efectos.




Sueldos, haberes y gratíficaciones.
Padecido error material en la siguiente Orden ministe
rial, publicada en el DIARIO OFICIAL número 237, se re
1,rod11ce debidamente rectificada:
Excmo. Sr.: El Gobierno de la 'República, de confor
midad con lo informado por la Intendencia General, se ha
servido disponer que a los Oficiales alumnos de Intenden
cia de la Armada (pie excedan del cupo cifrado en el ca
pítulo 10, artículo único, del vigente presupuesto, se les
abone la gratificación de libros reglamentaria, con cargo al
capitulo i2, artículo 1." del mismo, toda vez que se padeció
un err(),- al bacer la determinación presupuestaria del nú
mero de alumnos que había de cursar sus estudios.
Madrid, 29 de septiembre de 1932.
El Subsecretario,
A ni onio Azar .1.
Sres. Vicealmirante Jet.e de 11 1 1,“. naval principal de
Cartaiena, Intendente Clenend de 1 Ordenador de
Pagos e hiteventor Central del .Niinisterio.
o
Comisiones.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de confor
midad C( )1 lo in í( )1H por la Intendencia, .ha tenido a
bien aprobar las comisiones del servicio) desempeñadas du
rante el mes de mavo por el personal afecto a In Base
naval principal de 1 ei rol, y sin perjuicio de la detallada
comprol-Tickin que, (.11 unión de los documentos que de
termina el párrafo tercero de la página 839 (primera co
lumna) del 1)1Aizio OFicim. número 145 de 1924, haya
(le practicar la oficina fiscal correspondiente.
Madrid, 12' de agosto de 1932.
1E1 Subsecretario,
A nt(i nio Azarola .
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador de Pa
gos e Interventor Central del Ministerio.
.Señores...
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BASE NAVAL PRINCIPAL DE FERROL
•■••
RELAC/ON detallada de las comisiones con derecho a dietas devengadas en el mes anterior por rl pefrsonal de














































































































1-) José llos(1ueira Manso.
El mismo
1) Francisco Fernándi,z




D. Camilo Brage Fernández.
D. Francisco Goti Ha reía
D .Tosé Mosqueira Manso.
I). Ifiginio Fernández Prieto .. .
E) Augel Pérez López
I) Manuel Paulino Rodríguez
D. Agustín Freire Varela
D Vrancisco Díaz García.
D. Arturo Soteio.
11111mismo ..
1) Manuel de Celis
1) Arturo 1-'otelo
1) Luis Villaamil
1) Joaquín López Freijornil
D. Juan A Cerrada.
1). Lorenzo Pallarés
D Manuel López Bafonte
...
..
D Enrique Sanmartín García.
1) Ramón González Fraga.
1) Víctor Colina Sánclicz
olmenares Ortiz..1) Guillermo
1) Benito Cereceda Gargollo. .
El mismo
El mismo .
D Santos Díaz López
El mismo
D Antonio Núñez Montero
u. Francisco Varela Posse.
D. Domingo Tizón Fernand(z...
1) Luis Lorenzo Rodríguez.
I) Jesús Calvo Casal
El mismo
El mismo.
D. Juan Prado Díaz .
• • •
D Raimundo Fidel Martínez
D. José Vilariño MaLuiz
D. Vareliano González Puertas
El mismo
El mismo
D. José Fernández Pita.. .....
El mismo.















• • • •
Id en1 • • • •
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esta Base Naval, en ~mil ',lento a la última parle del párrato 5.4 del grupo A del vigente Reglamento apro













Vigilancia do pesca y despacho de roles
Justicia..
Presidir Tribunal Trozo
¡Emitir informeVigilancia de pesca
1
!Vigilancia extracción alienas







Orden ministerial telegráfica do6 de mayo141,studio torre cañones






























6 mayo 1932. . • •
14 mayo 1932




9., 5, 7, 9, 11, 13, 16,
18, 21, 23, 25, 27
y31 mayo 1932.
9 mayo do 1932
30 abril de 1932..,
18 mayo do 1932,.
2, 5, 10, 13, 17, 20,
23, 26, 6, 7, 30 y
:31 de mayo de
1932.... .....
3, 6, 9, 13, 17, 20







2 mayo 1932. ....
6 mayo 1932
`; mayo 1932....











2, 7, 14, 25 y 28
mayo 1932





7 mayo 1932.. • •
21 mayo 1932
28 mayo 1932.
2, 11,21 y26 mayo
de 1932
• e • •
• e • •
6 mayo 1932
3. 11,18 y 24 mayo
de 1932
9 mayo 1932






4 mfiyo de 1932..
6 mayo de 1932...
6 mayo de 1932. .
15 mayo de 1932..
20 mayo de 1932 ..
25 mayo de 1932..









31 mayo 1932. ...
2, 12, 18, mayo 1932
24 mayo 19á2 .









3,7, 11, 15, 20 y 26
mayo de 1932...




3 inaSro 1932 • • •
7, 11, 1 , 18, 25 y
28 mayo 1932 ...
31 mayo de 1932;..
• • •








22 maiyo 1932 •
28 mayo 1932.
• • • •
• • • •
• • •
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••• • Id. -••••• Ad.
CLASES
S T. kroenales.. . ....lAuz. °
Rewerva \■asvAl .
• • • •• •
'dem














Idem......... • • • • • •
Idem
Idem




.. Teniente de Navío
ceiador de 2.s.. •
•



































idern•. • • .......
Idem .... • • 11 • • • • •
ldem • • • • • • • •
'dem..












1) Francisco Bonet López.
D José Nlarffei Carballo . • • • • •
•






Rivardo Lustros Campaña. ........
El mismo. ........
Ei mismo
De Josi■ Preiro Montero
D.Andréo Barri»; Rodríguez
Juventino Trigo Martinez
D. Antonio Máztiriez Martín
El inkino....
I, Francisco Benítez Sánchez
D.Norberto M4I: i.el Salinas
E) domé (.,iirrio4 Fernándry.
1) Fernando I...scariló Peinador
D. Juan Blas I) )mítiguez.......
E). A lejamiro Molino!' Soto
1) Virente Espina Sotelo
1) 'Francisco M ',arengo Díaz
1) Juan Seoarie Cortés
I. Salvador Glifirrero (alindo







. Idem. . D. Enrique Fernaitrle7
• I (I eni • • • • • • • • • • • • • • • • El mismo
rtle,liodt I
•1 ni., utt. u I













litem .. Varios. .....
Itiveira Villagarein. .
!dem . Caraininal
'dem • • Isla Arosa...













































tadistiea y vigilancia do pesca






























4, 11, 18 y 25 mayo)
1932. ... .....• •
30 abril
3, 6, lo, 1:3 y 17
mayo 1932....
18 mayo 1932.
19, 23, 27 y 30 mayo
19.32





19 maye (1 1932.
19 mayo 1932. .
5, 19 y 23 mayo
1934 . ..
10 mayo 1932... ..
21 mavo 11432 ....
'2, 9, .16, 23, 28, 30,
31 mayo 1932,
3, 19, 30, 11, 23, 1R,





14 mayo i932 ,
20 abrii 1932 ..
11 mayo 1932
12 junio 1932





2 muy o 1932 .....
4, 7, 11, 14 y17
mayo de 1932...
18 mityo 1932














b, 19, 21,26,4.'1,, So,
31 mayo de 19.32
7,121, 31, 13, 25, 111,
9, 10, 27 y '‘8
inavoi
28 ritilyo 1932.
:1(, 3flay0 1932 • • • •




4 mayo 1932..• • •
4 mayo 1932.
• • • •
• • • •
18 mayo 1932. ... 19mayo 19342.
•1 mayo 19:›2... . 6 mayo 1932.
1, 5, 9, 13, 17, 21, 23
y 29 mayo 1932 . 2, 6, 10, 14, 18, '2.2,
26 y 30 mayo do
1932.
• • • •
• • •
3. 4, 7, 11, 12, 1(3,
19, 20, 23,24, '27,
28 y lilmnyo i1432 Los mismos ......
2, 10, 14, 18, '22,
26y8() mayo 1932 3, 7, 11, 15, 19, 23.

























• • • 16
4, 5, 8, 12, 13, 16,
17, 21, 24, 25, 20,
28 mayo 3932... Los mininos ... • .
3.7, 11, 15, 19,23
27 y 31 mayo 1932 4, 14, 12, 16, 20, 24,
214 y e O t inúa
mayo 1932.
2, 5, 1 9, 10, 1:4,
14, 17, 18, 21, 25,















Ferro!, 20 do junio de 1932 - El Jefe del E . M , llermenegatio Franco.
.
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élutomóviles industriales
Autobuses - Autocars - Camiones Tractores - Volquetes Cisternas
!Segadoras Devanaderas - Autobombas.
Para informarse dirigirse en
D. Nicolás Fúster Otero 1MADRID Guzmán el Bueno, 13 y 15D. Luís Hernández Francés
BARCELONA, D. Santiago Valiente. Palmes, 197





































































: alidada de los sextantes, contulándolos en todas sus partes. 3




• descubierto, con la ventaja de poder en cualquier momento e independientnmente de las condiciones at-
e
e




• • Solicítenme ofertas y catálogos:
•
•
: «La Filotécnica, Ing. A..Salrnoiraghl S. A. Milano (Italia) I
: itepresegatant• para Empalma. Guillermo Vázquez, Santa Engracia, 106 :
• Teléfono 42972
•
•
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